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DESCRIPCIÓN 
La economía depende del consumo de habitantes y la producción de las empresas, no obstante, 
existen factores ambientales y culturales que ponen en riesgo la sostenibilidad de los proyectos 
y de la vida en el planeta, la economía azul presenta metodologías innovadoras capaces de 




Bajo la metodología de análisis y síntesis, buscamos identificar ideas y conceptos que nos permitió 
la comprensión plena y apreciación de todos los puntos que nos hicieron coincidir y concordar 




SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA, INNOVACIÓN. 
 
CONCLUSIONES 
Es posible concluir que se puede crecer, generar economía e ingresos y reducir costos a través de 
modelos capaces de sintetizar variables y hacer que se completen para reducir costos de 
producción y a su vez ayuden al planeta con menos emisiones de CO2 y otros gases efecto 
invernadero mediante procesos de aprovechamiento y transformación.  
 
Con la aplicación del modelo de economía azul se pueden generar cambios estructurales en el 
desarrollo económico y sostenible del planeta, este modelo plantea el análisis, no como variables 
independientes sino como variables complementarias en donde se entretejen las ideas y hacen 
parte de un mismo sistema capaz de generar beneficios a las comunidades, tanto económico 
como ambiental y de salud. 
 
 Se puede identificar que el modelo de la economía azul tiene un carácter más integral que las 
demás corrientes y que se sostiene en el concepto de la eficiencia y equilibrio de los ecosistemas, 
los principios de esta economía son fuentes de inspiración para proyectos innovadores que se 
atribuyen a forjar una cultura de emprendimiento y empresa, no es solo una idea es una 
necesidad para la sostenibilidad del planeta y el crecimiento económico de las poblaciones que 
potencializa el uso eficiente de los recursos, genera bienestar poblacional y en conjunto con las 
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